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اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب،ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎﻧﺪاران آﻟﯽ، ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪ ﭼﺮب را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ X ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي ASH ﺑﺪﺳﺖ
آورد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ ان ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻀﻮر آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ASH و اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي )DC( ﺑﻪﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﭘﺎﯾﺪاري ASH را در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم tegres در ﺳﺎل 7791 ﺑﯿﺎن ﮐﺮد از ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
وﺳﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ PTA اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﮐﻪ آن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ) در ﺳﺎل 2891
ebanataw ﺑﯿﺎن ﮐﺮد( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در ﺗﻤﺎم
ﻣﻬﺮه داران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
ﺑﺴﯿﺎري از آن ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﺑﺎ در زﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و.... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
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ﮔﯿﺮد.در ﺳﺎل 3991 reihcir ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻮار ﺑﺮ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت β اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
hsif htoot در ﻗﻄﺐ و ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﻮر ﻓﺎﻗﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ LDH
ﯾﺎ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ X ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي ASH ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن
ASH ﻣﻮﻧﻮ ﻻﯾﺮ اﺳﺖ و hP و ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ . 1.5= hP ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ 10.0 ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ASH در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﺎت در رزوﻟﻮﺷﻦ
Å 5.2=A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي
ﻗﻄﺒﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ASH ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻣﻨﻪ
ﻣﺘﻘﺎرن آن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮد. اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮاﻣﯿﻦ – ))ASH-TC و ﯾﺎ 2O2H ﮐﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ روي
ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ و اﺳﺘﺮاز دارد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻨﺠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ ﺑﻪ روش اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﮐﺴﯿﺪاﺳﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH
ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در اﺗﺼﺎل داروﺑﻪ دوﻣﯿﻦ пA ﻧﺪارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي п و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺘﺮاز ASH ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در داﻣﻨﻪп A ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮداز ﺟﻤﻠﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم 5-pom ﯾﺎ -5nelarospyxohtem اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ در
ﺳﺮم اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ, ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ - 5pom ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)03( دو داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل دارو ﺑﻪ ASH
داﻣﻨﻪ п A وш A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪ ш A ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دارو اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي
ﭼﺮب ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
1- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ 2- ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم و ﺳﻮمﻫﺪف از اﺟﺮا
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
1.اﯾﺎ اﻧﺪر ﮐﻨﺶ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺟﺰﺋﯽ آن ﺷﻮد ؟ 2.ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم و ﺳﻮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ اﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ - اﺳﯿﺪ ﭼﺮب- اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ -اﻣﮕﺎ ﺷﺶ -ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﻟﻒ(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي )DC( و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
اﺳﯿﺪ ب( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ
اﺳﯿﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮ ﻣﯿﻨﺎﻧﺲ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻪ در آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮون و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺸﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ,ﭘﺪﯾﺪه ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﻧﺲ ﻧﺎم ﻣﯿﮕﺮد. ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﻓﺴﻔﺮﺳﺎﻧﺲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ دوﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:1- ذاﺗﯽ ,2- ﺧﺎرج
1- ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎ ﻧﺲ ذاﺗﯽ : در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﮑﻮل ذاﺗﺎ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮ ﺣﺎوي ﮐﻮوﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﻮج 082 ﻧﺎﻧﻮﻣﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺸﺮي از 002 ﺗﺎ 054 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
2- ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ : در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ آن اﻟﻘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺎده آﻧﯿﻠﯿﻨﻮ ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ -8-ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ )SNA ( اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ htap ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺤﺮﯾﮏ 083 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ SNA در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 004 ﺗﺎ 056
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻮوﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﻮارﺗﺰ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﮑﺎف
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻧﺸﺮ 01 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ج(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ دﻣﺎﯾﯽ
اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﯿﺪدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﭼﺮب، زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺪاران آﻟﯽ، ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
اﺳﯿﺪ ﭼﺮب را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ X ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره
اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي ASH ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ ان ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
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ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
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ASH و اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮدﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
»آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﭙﺘﯿﺪي و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 585-085 ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮐﺒﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎ داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي
ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ودرﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ 71 ﭘﻞ دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و85 اﺳﯿﺪ
آﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﺰﯾﻦ دارد ]1[. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد در ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ )4T(، ﺗﻌﺪادي از ﻓﻠﺰات، ﺟﺪاﺳﺎزي رادﯾﮑﺎل
ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ، و داروﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ]2[. درك اوﻟﯿﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل »ﺑﯿﻀﻮي« ﺷﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ»ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﻞ و ﮐﺮوي« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ 76% آن از ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻔﺎ ﻫﯿﻠﮑﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ دورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎب دوﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ]3[. ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در
ﺑﺪن در ﺣﺪود 91-02 روز اﺳﺖ وﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن 66/5 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ]2[. از دﯾﮕﺮﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻼﺳﯿﻮن آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ
ي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي واﺣﺪ از ﻟﻮپ ﻫﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 9 ﺗﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻮپ ﻫﺎﯾﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺮوه ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ي ﻫﯿﻠﮑﺴﯽ ﯾﮏ ﺳﺎب دوﻣﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و دو ﺳﺎب دوﻣﯿﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮏ دوﻣﯿﻦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻫﺎ از دو ﭘﻠﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﯾﮏ ژن ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ]2[. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ژن ﻣﻨﻔﺮد
ﮐﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮوﻣﻮزوم »4« اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻟﻔﺎ ﻓﺘﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺮوﻣﻮزوم »4« ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد
ﻏﻠﻈﺖ آن در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭼﻨﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻧﮕﻬﺪاري وﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آن در ﺳﺮم و وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي 08% ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي راﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﯾﻊ در رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﮕﻬﺪاري HP ﺧﻮن اﻫﻤﯿﺖ دارد.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ اﺳﺖ ]5-
4[. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد 85 اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﺰﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ
ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﺎﺷﺪ ]6[. ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺮروي ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺷﻤﺎره ي 991 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻧﺎﺗﻮره ﻣﯽ ﺷﻮد ]2[. ﺑﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﯿﺖ آن ﺷﺪه اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]7[.
ﻣﻌﻤﻮﻻً واﮐﻨﺶ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮاﻻن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ2+,2uA ،+2gH ،+gA ،iN +2uc+، ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ،ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن، ﻟﯿﺰﯾﻦ، وازوﭘﺮﺳﯿﻦ، ﮔﻠﻮﮐﺰ
وﮔﺎﻻﮐﺘﻮز ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 7 ﺗﺎ01 درﺻﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎل در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮔﻼﯾﮑﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺻﺪ
در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺪود 08 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﯿﻦ ﮔﻼﯾﮑﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮن اﺳﺖ ]8[. ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در
ﭘﻼﺳﻤﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ 3/5±24 ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ]9[. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري درﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﺳﻪ دوﻣﯿﻦ ، BI،AI
AII دارد و ﺑﺨﺶ دم ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ داراي ﺳﻪ زﯾﺮ دوﻣﯿﻦ BIII، AII،BII اﺳﺖ و دو دﺳﺘﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه I و II دارد ﺟﺎﯾﮕﺎه I ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوﻣﯿﻦ I و ﺑﺨﺸﯽ از دوﻣﯿﻦ II اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ]01[. ازﻧﻈﺮ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮدن واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺳﺖ و ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪر ﮐﻨﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﻣﺪﻓﻮن در درون ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﺧﻞ ﺣﻼل وﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺣﻼل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ]11[. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
در ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ: ﻧﻮع ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ )21( 2- ﻧﻮع آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎوي ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دارد.)21( 3- ﻧﻮع آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )31( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ آب ,ﮐﺎﺗﯿﻮن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ 2+nz , 2+ AC ( ,اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب , ﻫﻮر ﻣﻮن ﻫﺎ
,ﺑﯿﻠﯽ رو ﺑﯿﻦ , ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن , دارو ﻫﺎ , اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي و..... ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار در
ﻣﻮﻟﮑﻮل ASH اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﻪ ASH ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻔﻮر ﻣﺎﺳﯿﻮن در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH
ﻣﯽ ﺷﻮد)41( ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ
nimoblA mureS namuH fo erutcurts dna ytilibats no dica cinodihcarA fo tcapmi ehT 0202/4/1
7/5 47820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم و ﺳﻮم آن ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺮﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﺣﻼﻟﯿﺖ،
وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ، ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺛﺒﺎت ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آب ﮔﺮﯾﺰي، ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﻮاردي
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﻮﺷﺶ داد. ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از اﺗﺼﺎل و ﺗﻮده اي ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد ]51[. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﻧﻘﺶ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان راه ﺑﺮدي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ي اﺧﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن
دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:1-اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و2- اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
اﺷﺒﺎع. اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع )sAFU( ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ : 1-)sAFUM( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ئonoM
dicA yttaF etaretasnU و 2-)sAFUP( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي dicA yttaF etaretasnU yloP ﮐﻪ
در دﺳﺘﻪ 6-agemO ,3-agemO , sAFUP ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و در دﺳﺘﻪ9-agemO, sAFUM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)61&71( ﺷﻤﺎرش اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﯿﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮداﻣﮕﺎ 3ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺳﻪ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
داراي دو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ 3HC و دﯾﮕﺮي HOOC اﺳﺖ. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﯿﻞ W ﯾﺎ N ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ3 اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﺖ و در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.)81( اﻣﮕﺎ3 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ و درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ دو وﻋﺪه ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻔﺘﻪ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﻪ ﮐﺘﺎن و ﮔﺮدو
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.)61&91( دوﻣﯿﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ6 داراي
ﮐﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره 6 از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﯿﻞ دو ﺑﺎﻧﺪ دارد ﯾﻌﻨﯽ داراي ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﮕﺎ6 ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
dica cineloniL-Y , dica cinelonil-y-omohidدر ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ-6 از روﻏﻦ
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ذرت و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﮐﻠﺮﻧﮓ ,ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد.)02( در ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺴﺒﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ 9-agemo/6-agemo ﻧﺴﺒﺖ 1:1 اﺳﺖ. اﻓﺰا ﯾﺶ 3-agemo/6-agemo
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮو ﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن و اﻟﺘﻬﺎب و ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ
3 agemo / 6agemo ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ 1:4 , 07% ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪ ﻫﺪ.)12( دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع
اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﯾﺎ 9 agemo ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت dica cielo ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن داراي
اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.)22( اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه 02 ﮐﺮﺑﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داراي 4 ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب، زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 6 ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺪاران آﻟﯽ، ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﺳﯿﺪ
ﭼﺮب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد در روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد )32( اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪام ﻫﺎ ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ ﻫﺎ داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 6
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ و ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﮑﻮزاﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﻣﺒﻮﮐﺴﺎن ﻫﺎ و ﻟﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ و
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎي ﺳﺮي 2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه
,ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ,از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه اي ,درﻣﺎن ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ
در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯿﺮوزي ﺑﺮاي اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .)42( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم
tegres در ﺳﺎل 7791 ﺑﯿﺎن ﮐﺮد از ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ PTA اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﻪ آن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ) در ﺳﺎل 2891 ebanataw ﺑﯿﺎن ﮐﺮد( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮه داران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺴﯿﺎري از آن ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﺑﺎ
در زﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و.... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در ﺳﺎل 3991 reihcir ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد.اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻮار ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت β اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ hsif htoot در ﻗﻄﺐ و ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﻮر ﻓﺎﻗﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ LDH ﯾﺎ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
)52( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ X ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﯿﺪ
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي ASH ﺑﺪﺳﺖ آورد )62( ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن ASH ﻣﻮﻧﻮ ﻻﯾﺮ اﺳﺖ و hP و ﻗﺪرت
ﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ . 1.5= hP ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ 10.0 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )72( اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ASH
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﺎت در رزوﻟﻮﺷﻦ Å 5.2=A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﯿﺪ ﻫﺎي
ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ASH ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎرن آن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.)82( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮد. اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﻣﺜﻞ
ﮐﻠﺮاﻣﯿﻦ – )ASH-TC( و ﯾﺎ 2O2H ﮐﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ و اﺳﺘﺮاز
دارد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻨﺠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ ﺑﻪ روش
اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﮐﺴﯿﺪاﺳﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در
اﺗﺼﺎل داروﺑﻪ دوﻣﯿﻦ пA ﻧﺪارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي п و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺮاز ASH ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در داﻣﻨﻪп A ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.)92( از ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﻤﻞ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮداز ﺟﻤﻠﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم 5-pom ﯾﺎ -5nelarospyxohtem اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺳﺮم اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ, ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ - 5pom ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)03( دو داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل دارو ﺑﻪ ASH داﻣﻨﻪ п A
وш A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪ ш A ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دارو اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﯿﻞ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.)23&13( در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ان ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﭘﺎﯾﺪاري اﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ .
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